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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΚΑΣ
Ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών άπεχωρίσθη μετά πραγματικής 
οδύνης του έπιλέκτου ιδρυτικού μέλους καί μέλους τής διοικήσεως αυτής 
αειμνήστου Χαραλάμπους Λέκα. Διά τού θανάτου αύτοΰ ή Εταιρεία Μακε­
δονικών Σπουδών άπόλλυσιν εν είσέτι ιδρυτικόν μέλος καί δή έξ έκείνων, 
τά όποια προ τριάκοντα καί πλέον έτών, κατ’άρχάς μεν συνέλαβον, έν συνε­
χεία δε έπραγματοποίησαν τήν ιδέαν αυτής, συμβαλόντες, ούχί βεβαίως 
άνευ κόπων καί προσωπικών ταλαιπωριών, εις τήν όργάνωσιν, τήν άνάπτυ- 
ξιν καί τήν σύγχρονον προβολήν αύτής. Μετά τον άείμνηστον Ναούμ Λια­
κόν, ό όποιος ήδη τό 1957 ύπέκυψε, νέος σχετικώς είσέτι, εις τό μοιραΐον 
ήκολούθησαν οί Στίλπων Κυριακίδης καί ’Αλέξανδρος Αέτσας έκ τών κο­
ρυφαίων πρωτεργατών τής Εταιρείας κατά τρόπον, ώστε ήδη μέ τόν θάνα­
τον τού Χαραλάμπους Λέκα, νά εχη αποχωρήσει έκ τής σκηνής τό πλεϊστον 
τής παλαιάς δημιουργικής διοικήσεως τής Εταιρείας.
'Ο Χαράλαμπος Αέκας έγεννήθη εις τό γνωστόν διά τήν ήρωϊκήν καί 
μαρτυρικήν του στάσιν κατά τόν Μακεδονικόν ’Αγώνα Κρούσοβον τής Πε- 
λαγονίας, τό όποιον καί διά τήν έν γένει συμβολήν του εις τήν ιστορίαν τού 
νεωτέρου Ελληνισμού ώνομάσθη, δικαίως δέ, «βόρειον προπύργιον τού 
Ελληνισμού». 'Ο Χαράλαμπος Αέκας έγεννήθη εις τούς κόλπους οικογέ­
νειας έξαιρετικήν έχούσης θέσιν εις τήν κοινωνίαν τού Κρουσόβου καί ελα- 
βεν, όπως πάντες οί έλληνόπαιδες τής έποχής, έθνοπρεπή άνατροφήν. Ό πα­
τήρ του ήτο ιατρός, απόφοιτος, άλλα καί διδάκτωρ τού Πανεπιστημίου τής 
έν Γερμανία 'Ιένης, γεγονός εξαιρετικόν διά τήν έποχήν, αύτοΰ δέ τό έπάγ- 
γελμα ένέπνευσε καί αυτόν, ώστε νά έπιθυμή διακαώς, ότε ήνδρώθη, νά γίνη 
ιατρός. Δυστυχώς ή άτυχήσασα έν συνεχεία οίκογένειά του δέν κατώρθωσε 
νά ίκανοποιήση τήν έπιθυμίαν του. Πράγματι, ό πρόωρος θάνατος τού πα- 
τρός του κατέστησεν αύτόν όρφανόν άπό ήλικίαςδέκα οκτώ μηνών, μέ συνέ­
πειαν νά διέλθη τά ετη τής έφηβείας του μέ μεγάλας στερήσεις.
'Η οίκογένειά του μετηνάστευσεν, ώς έκ τού λόγου τούτου, είς Μονα­
στή ριον, ένθα ό νεαρός Χαράλαμπος ένεγράφη εις τά έκεϊ περίφημα σχολεία 
τής ορθοδόξου ελληνικής Κοινότητος, τά όποια δέν ήδυνήθη νά άποπερα- 
τώση λόγω τών έν τώ μεταξύ έκραγέντων δύο βαλκανικών πολέμων καί τής 
συνεπεία τούτων έπιδικάσεως τού Μοναστηριού είς τήν Σερβίαν. Κατόπιν 
τούτων ό νεαρός Αέκας κατέφυγεν είς Φλώριναν, ένθα καί έπεράτωσε τάς 
έγκυκλίους σπουδάς του είς τό έκεϊ γυμνάσιον.
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Ό Χαράλαμπος Λέκας έγεννήθη εις τό Κρούσοβον τόν Φεβρουάριον 
τοΰ 1897 καί ώς έκ τούτου ήτο εξ έτών ότε έξερράγη ή έπανάστασις της 20ης 
’Ιουλίου τοΰ 1903, ή γνωστή ώς «Ήλιντεν», ή όποια είχεν ώς συνέπειαν τήν 
καταστροφήν του Κρουσόβου, δέκα πέντε δέ έτών ότε έξερράγη ό πρώτος 
βαλκανικός πόλεμος, συνεπεία του οποίου έπεδικάσθη ή περιοχή Μοναστη­
ριού είς τήν Σερβίαν.
Τήν έπανάστασιν του ’Ήλιντεν έζησεν έκ του σύνεγγυς, βοηθούμενος δέ 
από τάς αναμνήσεις τής μαρτυρικής έκείνης διά τό Γένος περιπετείας, αί 
όποΐαι ένετυπώθησαν βαθύτατα είς τήν μνήμην του, έγραψε τό ιστορικόν 
αύτής, ώς αύτόπτης μάρτυς, είς τό περιοδικόν «Μακεδονική Ζωή». Τό ιστο­
ρικόν τής έπαναστάσεως ταύτης γραφέν μέ πολλάς άνεπιδέκτου άμφισβη- 
τήσεως λεπτομέρειας συντελεί είς τήν διάλυσιν τής ομίχλης, ή όποια, ώς 
μή ώφελεν, έκάλυψε τόν ούρανόν τοΰ Κρουσόβου κατά τρόπον, ώστε ή συν­
έπεια δράσεως βουλγάρων κομιτατζήδων καταστροφή ύπό τοϋ τουρκικού 
στρατού τοϋ έλληνικωτάτου αύτοϋ μακεδονικού κέντρου νάθεωρηθή ώς ιδρυ­
τική πρδξις συγχρόνου «Μακεδονικού» κράτους. Πράγματι, ό Χαράλαμπος 
Λέκας μέ σεμνόν πάθος περιγράφει τά γεγονότα εκείνα, ούχί βεβαίως χωρίς 
άγανάκτησιν διά τήν κατ' αύτόν έπιχειρηθεΐσαν έκτοτε διαστρέβλωσιν αύτών 
καί προσέφερε τοιουτοτρόπως πολύτιμα στοιχεία, αύτός έπί πλέον, χρήσιμα 
διά τήν άποκατάστασιν τής ιστορικής άληθείας.
Μετά τό πέρας των γυμνασιακών του σπουδών κατετάγη έθελοντής είς 
τόν έλληνικόν στρατόν, ώνομάσθη αξιωματικός καί προήχθη μέχρι τοΰ 
βαθμοϋ τοϋ ύπολοχαγοΰ. Ύπό τήν ιδιότητα ταύτην έλαβε μέρος είς τούς 
εθνικούς αγώνας τών έτών 1918-1922, τόσον είς τήν Μακεδονίαν, όσον καί 
είς τήν Μικρόν’Ασίαν, έπιδείξας διαγωγήν άρίστην, ώς προκύπτει άλλωστε 
έκ τών αλλεπαλλήλων προαγωγών αύτοϋ. Ή Πατρίς έκάλεσεν έκ νέου είς 
τήν υπηρεσίαν της τόν Χαράλαμπον Λέκαν τό 1940, ό όποιος, ώς λοχαγός 
πλέον ύπηρέτησεν αύτήν καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοϋ αλβανικού έπους καί 
τής γερμανικής εισβολής.
Μετά τό πέρας τής μικρασιατικής εκστρατείας ένεγράφη είς τήν Νομι­
κήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, έκ τής οποίας άπεφοίτησε τό 
έτος 1926. Εύθύς αμέσως διωρίσθη Διευθυντής τοϋ έπαγγελματικοϋ καί βιο­
τεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, είς τό οποίον ύπηρέτησεν έπί έπτά 
έτη λίαν εύδοκίμως. Τό 1933 παρητήθη τής θέσεως ταύτης διά να δικηγορήση, 
τό Έπιμελητήριον όρκος τοΰτο έκράτησεν αύτόν παρ' έαυτφ ώς νομικόν σύμ­
βουλον έπί σειράν έτών μέχρι περίπου τής άποχωρήσεώς του έκ τής ένεργοϋ 
δικηγορίας. Ώς δικηγόρος, κατ’ άρχάς παρά Πρωτοδίκαις, έν συνεχεία δέ 
παρ' Έφέταις, έσταδιοδρόμησεν έπιτυχώς, τοϋτο δέ άποδεικνύεται έκ τής 
πολυπληθούς καί άξιολόγου πελατείας, τήν όποιαν είχε κυρίως μεταξύ τών 
επαγγελματικών καί βιοτεχνικών κύκλων. Παραιτηθείς τό 1968 τής άσκήσεως
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ιε'
τοϋ δικηγορικού λειτουργήματος, περιωρίσθη εκτοτε εις τήν περί τήν Ε­
ταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών δράστηριότητά του, εις τήν όποιαν άλλωστε 
αφιέρωσε τό μεγαλύτερον μέρος τής ζωής του. Πράγματι, ό Χαράλαμπος 
Λέκας ύπήρξεν ιδρυτικόν μέλος τής Εταιρείας ταύτης καί μέλος του διοι­
κητικού Συμβουλίου μέχρι του θανάτου του. Οί εταίροι τής Εταιρείας ταύ­
της έξέλεγον αυτόν τακτικώς επί τριακονταετίαν καί πλέον μέλος τής διοι- 
κήσεως τιμώντες τήν ακεραιότητα καί εύθύτητα του χαρακτήρας του, ώς 
καί τήν αγάπην του προς τό εργον τής Εταιρείας, τήν οποίαν έμπράκτως 
άπεδείκνυεν.
Άπό τοϋ θανάτου τοϋ άειμνήστου γεν. γραμματέως τής Εταιρείας 
Αλεξάνδρου Λέτσα άνέλαβε κατόπιν εντολής τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
αύτής, τήν προεδρίαν τής Κτηριακής’Επιτροπής, τήν όποιαν έκράτησε μέχρι 
τοϋ θανάτου του. Εις τήν όλως ύπεύθυνον ταύτην θέσιν έπέδειξεν εξαιρετι­
κόν ζήλον, άσκήσας τά καθήκοντά του μέ υποδειγματικήν ευσυνειδησίαν 
καί άνιδιοτέλειαν, αί όποΐαι ετυχον τής γενικής έκτιμήσεως, πράγμα τόσον 
δυσχερές εις περιπτώσεις κατά τάς όποιας χειρίζεται τις μεγάλα χρηματικά 
κονδύλια, ώς αιρετός σύμβουλος διά λογαριασμόν νομικοϋ προσώπου ιδιω­
τικού δικαίου. Αί έκθέσεις του πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον, αί σχετικαί 
προς τάς κτηριακάς εργασίας, οί πίνακες λογαριασμών καί αί προτάσεις, τάς 
όποιας έκάστοτε ύπέβαλλε πρός αύτό,είχον τήν σφραγίδα τής καθαρότητος 
τοϋ πνεύματος, τοϋ πραγματισμού καί τής νομικής αύτοϋ άκριβολογίας.
Διά τούς λόγους τούτους, ώς καί διά τόν λόγον ότι ό άείμνηστος Χαρά­
λαμπος Λέκας άφιέρωσεν εις τήν άσκησιν των καθηκόντων τούτων, ιδία 
κατά τά τελευταία ετη, δλον σχεδόν τόν διαθέσιμον αύτοϋ χρόνον, τό Διοι­
κητικόν Συμβούλιον τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών θά αίσθανθή 
επί μακράν τό μέγα όντως κενόν τό όποιον κατέλιπεν όπισθέν του ό άείμνη­
στος σύμβουλος αύτής, δοθέντος ότι αύτό εΐχεν ήδη εκλέξει αυτόν καί ώς 
μέλος τής Διοικούσης ’Επιτροπής τοϋ Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου 
τοϋ Αίμου, εις τήν όποιαν επίσης επί σειράν ετών είχε προσφέρει άνιδιο- 
τελώς καί μέ μεγάλην προθυμίαν καί άγάπην τάς υπηρεσίας του.
Ό Χαράλαμπος Λέκας συνεζεύχθη τήν Λουκίαν τό γένος Π. Δήτσα, τό 
έτος 1931 καί εζησε μετ’ αύτής κατά τόν πλέον άρμονικόν τρόπον. Ή εύγενής 
Δέσποινα διατηρεί τάς άρίστας των άναμνήσεωνέκ τοϋ άειμνήστου συζύγου 
της, τόσον διά τόν ψύχραιμον, άλλά εν ταυτω καί πράον χαρακτήρα του, 
όσον καί διά τήν άφοσίωσίν του εις τήν οίκογένειάν του, τήν όποιαν ούδέ- 
ποτε παρημέλησε. Εύτυχώς ότι προέλαβεν ό άείμνηστος νά ϊδη ύπανδρευο- 
μένην τήν θυγατέρα του.
Ό Χαράλαμπος Λέκας πλήν τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καί 
τοϋ 'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσοα τοϋ Αίμου, ήσχολήθη καί μέ άλλα 
ιδρύματα. Πράγματι, ύπήρξεν ιδρυτικόν μέλος τής Μακεδονικής Έκπαι-
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δεκτικής Εταιρείας καί του ’Ορφανοτροφείου Μέγας ’Αλέξανδρος, εις τα 
όποια επί έτη προσέφερε τάς ύπηρεσίας του. Τήν αγάπην του διά τα ιδρύ­
ματα κοινής ώφελείας, κυρίοις δέ διά τά εξ αύτών πνευματικής φύσεως συν­
έδεσε με τήν αγάπην του προς τήν παράλληλον έχουσαν δράσιν Εκκλη­
σίαν. Τούτο μαρτυρεί άλλωστε καί ή έκτίμησις τήν οποίαν ό άείμνηστος 
μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος έτρεφε προς τον άνδρα διά τήν πα­
ραγωγικήν συνεργασίαν του εις τάς διοικήσεις των ως άνω ιδρυμάτων, τό δέ 
Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον άπό γενικωτέρας θέσεως έκτιμων τό όλον εθνω­
φελές καί κοινωνικόν εργον αύτοΰ άπένειμεν εις αύτόν τό άξίωμα (όφφί- 
κιον) τού άρχοντος νομοφύλακος, κατατάξαν αύτόν εις τήν χορείαν των δια­
πρεπών στελεχών τής Μητρός ’Εκκλησίας.
'Ο Χαράλαμπος Λέκας, Μακεδών έκ τών πλέον διακεκριμένων, ήγωνί- 
σθη δι’ όλης του τής ζωής διά τήν ιδιαιτέραν του Πατρίδα τήν Μακεδονίαν, 
διά τήν άνύψωσιν τού πνευματικού αύτής έπιπέδου, διά τήν άμυναν αύτής 
κατά τών ξένων προπαγανδών. Ήξιώθη νά ταφή εις τήν μακεδονικήν γήν, 
τήν όποιαν τόσον ήγάπησεν. 'Ως κοινωνικός άνθρωπος, παρ’ όλην τήν μεγά- 
λην οικονομικήν άνεσιν, τήν όποιαν κατά τά τελευταία έτη είχε, χάρις καί 
εις τήν περιουσίαν τής συζύγου του, διήγε βίον άπλοΰν, άνευ έπιδείξεων καί 
αύτοπροβολής. Ή μόνη προβολή αύτοΰ γίνεται διά τής παρούσης νεκρο­
λογίας, άνυπόκριτος καί άληθής, ώς δικαίωσις μεταθανάτιος αυτού.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών άπο- 
τίον όφειλόμενον προς τήν μνήμην τού άειμνήστου συμβούλου καί προέδρου 
τής Κτηριακής ’Επιτροπής αύτής φόρον τιμής χαράσσει δι’ έμοΰ τάς όλί- 
γας ταύτας γραμμάς μέ τήν πεποίθησιν ότι αύται θά φανούν όπιοσδήποτε 
κατώτεραι τής έν ζωή προσωπικότητος αύτού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΒΑΒΟΤΣΚΟΣ
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